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Tentang
PENUGASAN PENGujl SIDANG SKRlpsi pROD! iLMu HunuM FAKULTAS ttuKUM
SEMESTER GENAP 2019/2020
DERAN  FAKULTAS  HUKUM  UNIVERSITAS  BHAYANGKARA JAYA
Menimbang                   Bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  Sidang   Skripsi  sebagai  salah  satu  persyaratan  untuk
mencapai Gelar Sarjana Hukum, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
Mengingat
Selesai.
:        1.     undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sjstem pendidikan Nasional.
2.     Undang-Undang No.  14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3.     undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi.
4.     Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5.     Program Kerja Fakultas Hukum universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik
2018-2019.






Fransiska Novita Eleanora SH.,Mhum
Hesti Widyaningrum, SH., MII
Esther Masri SH„mKn
Jantarda Mauli Hutagalung SH.,MH
:      1.      Melaksanakan tugas sebagai penguji dan sekretaris sjdang skripsi Mahasiswa prodi llmu
Hukum Fakultas Hukum  :
Tersebut No.  1  melaksanakan tugas sebagai  Ketua  Penguji Sidang Skripsi.
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Penguji  1  Sjdang Skrip8i.
Tersebut No. 3 melaksanakan tugas sebagai Penguji 2 Sidang Skripsi.
Tersebut No. 4 melaksanakan tugas sebagaj Sekretaris Sjdang Skripsi
2.      Yang dilaksanakan pada:
HariITanggar       :  Sabtu,18 Juli 2020
Pukul                       : 08.30 s.d selesai
Tempat                : Grha summarecon 406
3.      Melaporkan     hasil     pelaksanaannya     kepada     Dekan     Fakultas     Hukum     universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.
4.      Melaksanakan Tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
Tembusan:
1.      Rektorubhara Jaya
2.      Wakil Rektorl ul)hare Jaya
3.       Ka.BAA
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